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Hareketli Bir Üç Ay
Türk Kütüphaneciliğinin bu sayısının hazırlık dönemine rastlayan üç ayda, mesle­
ğimiz ve Demeğimiz sçısundsn önemli olaylar yaşandı. Bu yazımızda onlar özetlemeye 
çalışacağız.
IFLA 56. Genel Konferssı. Demeğimizin 1950 yılından bu ysns üyesi bulunduğu 
IFLA (Kütüphane Demek ve Kuruluşlar Milletlerarası Federasyonu)’nm 56. Genel Kon­
feransı, W-26 Ağustos 1990 günlerce İsveç’in başkenti Stockholm’^ toptanA. Konfe­
ransın her biri ayrı bir meslek forumu niteliğindeki toplantılarına 120 ülkeden 1660 kayıt­
lı temsilci katılmıştı. Düzenlenen büyük sergide ' görev alan, konferans çalışmalarına gö­
nüllü kstkılsrds bulunan kişilerin sayısı ise 800’den aşağı değildi. Ayrıcs konferans otu­
rumlarım ve sergiyi 2.000 ziyaretçi, çalışmaları ise çeşitli ülkelerden gelen 100 gazeteci iz­
liyordu. Konferansa katılsnlsr, toplantılarla dolu gömerin yorgunluğunu akşamlan düzen­
lenen sosyal faaliyetlere katılarak gideriyorlardı.
Dünyanın dört bucağından gelmiş meslektaşların bir araya gelerek bilgi alışverişin­
de bulunması, yeni dostlukların kurulması, meslek sorunlarına milletlerarası bir çerçeve­
den bakılma şansının kazınılmış olması, bu Genel Konferans’ın insanda değişik duygular 
yaratmasına sebep ota^rdu. tasan bir mesteğe bağlı olmsnın zevkini dshs bir a^ı ' tadı­
yor, bilincine daha bir ayrı varıyor. Konferans dolayısıyla düzenlenen, . dünyanın belli baş­
lı kütüphanecilik, enformasyon ve bunlara ilişkin. teknoloji kuruluşlarının üretimlerinin 
sergilendiği büyük sergi ise, insanın görüş ufkunu genişletiyor.
Toplantılara en az sayıda temsilci ile katılan ülkeler arssuıdsyız. Bu yılki Genel 
Konferasa 2’si Kültür Bakanlığının açtığı serginin görevlisi olan yedi kişi katılmıştı. Çoğu 
ülkelerden gelenlerin sayısı ise 20*nin üstündeydi. Bu konuyu önemle ele simamız ve IF­
LA toplantılarına her yıl daha çok meslektaşlarımızın katılmasını sağlamamız • gerektiğini, 
1990 toplantısına katılma imkânını bulduktan sonra, daha iyi anladık. Bu elbette ki, mes­
lektaşlarımızın çalıştıkları- kuramların üst aöneticilerinin ilgi ve anlayışına bağlı bir husus.
Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Kurulu. Demeğimizin yeni bir genel kurul 
toplantısı, 21 Eylül 1990 günü Ankara’da, Millî Kütüphane Konferans Salonu’nda yapıldı. 
Şubelerimizden gelen temsilci arkadaşlarımız, eski başkan ve genel bsşkaıtianmız, Genel 
Merkez organlarında görevli arkadaşlarımız, bu vesile ile yeniden bir. araya gelebilmiş ol­
manın ' mutluluğunu .yaşadılar. Birbirleri ile görüşerek hasret giderdiler. ' Sorunlarını dile 
getirmek imkânım buldular. Bu arada genel kurul gündemini oluşturan konular görüşül­
dü ve karara bağlandı. Genel Kurul toplantıları için yasaların öngördüğü formaliteler ye­
rine getirildi ve Genel Yönetim Kurulu’nds boşalan üyelikler ile Genel Denetleme Kuru­
lu ve Genel Haysiyet Divanı üyelikler için seçmler yapıldı.
Kütüphaneciye özgü bir olgunluk içinde tamamlanan bu- genel 'kural toplantısının 
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ardından, Ankara’da kalabilen meslektaşlarımız aynı gün akşamındaki "Kütüphaneciler 
Gecesi"nde bir . araya geldiler ve . günün yorgunluğunu eğlenerek giderdiler.
Böylece Demeğimiz, gelecek iki yıl için yeni bir güç kazanmış oldu.
Yeni Yayınlarımız. Genel Merkezimizin, Genel Kurul toplantımıza yetiştirilen iki 
yeni 'eser daha yayımladı. Bunların biri Demeğimizin kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla dü­
zenlediğimiz "Kütüphanecilik KurultayTnın Bildiriler kitabı, öteki 1 Temmuz’da emekli­
ye ayrılan ilk Genel BaŞkanımız, Genel Haysiyet Divanı - üyemiz Prof. Dr. Osman Ersoy 
için hazırladığımız Armsğsn’mıpız. Her iki eser de meslektaşlarımızın değerli yadlarım 
toplayan bir derme. Meslek kurultayımızda sunulan değerli bildirileri yayınlayabilmiş, de­
ğerli hocamıza' da böyle bir armağan sunabilmiş olmanın mutluluğu içindeyiz.
IFLA temsilcilerinin ziyareti. IFLA Başkam Dr. Hans-Peter Geh ■ ile Genel Sek­
reteri Mr. Pam Nsuts, 10-14 Kasım 1990 günlerinde ülkemizi ziyaret ettiler. 10 Kasım gü­
nü öğleden sonra Ankara’ya gelen konuklarımız, 12 - Kasım akşamı İstanbul’a gittiler ve 
14 Kasım akşamı yurtlarına döndüler.
Ziyaretin amacı, 1995 yılında Türkiye’de toplanması söz konusu olan IFLA Genel 
Konferansı ile ilgili - temaslarda bulunmak, Türkiye’nin bu büyük organizasyonu gerçekleş­
tirip gerçekleştiremeyeceğini gözlemlemekti. Konuklarımız Kültür Bakam sayın Namık 
Kemsl Zeybek taraftndan kabul edildiler ve faantol Vahsmi ziysret ettiler. Ankara’da 
ve Itaantafda düzenlenen toplantdarda meslelktaşlanmızta görüştüler. Htanbul’da bazı 
otelleri ve konferans yerlerim gördüler. Ve yurdumuzdan çok olumlu izlenimlerle ayrıldı­
lar. Sanıyoruz, IFLA Yönetim Kurulu, onların izlenimlerine dayanarak, 1995’teki IFLA 
toplantısının Türkiye’de yapılmasına karar verecek. O takdirde de bize Türk ' ve kütüpha­
neci olarak büyük görevler düşecek. . Mükemmel - bir- Genel Konfersıu’ıs düzenlenmesi 
için canla başla çalışmamız gerekecek. Çünkü ülkemizin ve Türk kütüphaneciliğinin yüzü­
nü. sk çıkarmak zorundayız. Türk kütüphanecilerinin bu güç işi başaracak azme sahip bu­
lunduğuna- yürekten inanıyoruz.
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